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O  projeto  de  ensino  “Entreconversas:  gênero,  raça  e  classe”  nasceu  a  partir  de  
duas  situações  presentes  no  campus  de  São  Bento  do  Sul.  A  primeira  
relaciona-se  à  Terceira  Semana  Feminista  (evento  ocorrido  em  março  de  2020)  
que  discutiu  importantes  temas  relacionados  às  questões  de  gênero.  No  IFC,  
campus  São  Bento  do  Sul,  é  uma  queixa  comum  das  mulheres  estudantes  de  
cursos  tidos  como  tradicionalmente  masculinos  (Ensino  Médio  Integrado  em  
Automação  Industrial  e  Graduação  em  Engenharia  de  Controle  e  Automação)  
de  situações  em  que  sofrem  com,  por  exemplo,  sexismo,  que  atribui  aos  
homens  tais  escolhas  profissionais  enquanto  às  mulheres  caberiam  profissões  
e  cursos  ligados  ao  cuidado  e  maternagem.  Com  o  término  do  evento,  alguns  
discentes  procuraram  as  docentes  envolvidas  no  projeto  e  colocaram  essas  
situações  mencionadas,  dentre  outras,  solicitando  a  continuidade  da  discussão.  
A  segunda  situação  apresentou-se  pela  necessidade  de  compreender  temas  
relacionados  ao  racismo  e  preparar  os  discentes  para  a  que  seria  nossa  
Primeira  Semana  da  Consciência  Negra  que  estava  prevista  para  ocorrer  no  
campus  em  novembro  de  2020,  bem  como,  claro,  para  que  reconheçam  como  
o  racismo  se  apresenta  na  sociedade  brasileira  a  partir  de  uma  herança  
colonial  e  escravocrata  e,  por  fim,  que  os/as  jovens  possam  intervir  nessa  
lógica  de  modo  a  romper  com  a  perpetuação  do  racismo  e  de  outras  formas  de  
preconceito.  Ademais,  a  resolução  16/2019,  que  dispõe  sobre  as  Diretrizes  
para  a  Educação  Profissional  Técnica  Integrada  ao  Ensino  Médio  no  Instituto  
Federal  Catarinense  prevê,  em  seu  artigo  28,  que  todos  os  cursos  devem  
atender  à  legislação  maior  vigente  e  contemplar  como  tema  transversal  
obrigatório  o  estudo  da  história  e  cultura  afro-brasileira  e  indígena.  Ainda,  
considerando  que  a  memória  cultivada  no  Planalto  Norte  Catarinense  destaca  
hegemonicamente  a  imigração  europeia,  trazer  à  discussão  as  contribuições  
afro  para  a  formação  de  nosso  povo  se  faz  necessária.  Diante  das  situações  
acima  apresentadas  buscamos  com  este  projeto  de  ensino  propor  ações  
capazes  de  auxiliar  no  bom  desenvolvimento  humano  e  acadêmico-pedagógico  
dos  discentes,  assim  como,  contribuir  para  o  combate  à  evasão  escolar.  O  
projeto  ainda  está  em  andamento  e  é  organizado  a  partir  da  leitura  de  
bibliografias  e  conjuga  autores  e  autoras  que  dialogam  com  as  teorias  
feministas,  considerando  as  intersecções  entre  raça  e  gênero.  Os  encontros  
acontecem  quinzenalmente  via  Google  Meet  e  também  são  produzidos  
podcasts  pelos  bolsistas  para  compartilhar  de  forma  didática  os  temas  que  
estão  sendo  divulgados.  Como  resultados,  o  projeto  fomenta  discussões  
pertinente  aos  conteúdos  trabalhados  nas  disciplinas  de  Sociologia  e  História  e  
contribui  para  formação  cidadã  como  prevê  a  missão  do  IFC,  a  Lei  de  Diretrizes  
e  Bases  da  Educação  Nacional  e  também  a  Política  de  Inclusão  e  Diversidade  
do  nosso  instituto.  
  
